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Апстракт 
Од секоја крава во текот на колостралниот период, останува одредено количество на вишок на 
колострално млеко, кое е потребно да се конзервира. Како најпогоден и практичен начин на 
конзервирање на колострумот е со негово замрзнување. Притоа, телињата добро го прифаќаат 
одмрзнатиот колострум, губитоците од конзервирањето се незначителни, се обезбедува храна 
без вложување (без пари), а се намалува и смртноста кај телињата. Подолгото чување на 
замрзнатиот колострум (од денот на замрзнување до денот на користење) од 6 месеци не е 
пожелно. Овој метод на конзервирање на вичокот колострално млеко е подеднакво добар како 
за големите фарми, така и за помалите фарми каде немаме секојдневно отелување на кравите. 
Клучни зборови: млеко, колострум, телиња, конзервирање 
 
Abstract 
From each cow during the colostral period, there is some sufficient colostral milk which ought to be 
conserved. Frosening of the sufficient colostral milk is one of the most practical and useful method of 
conservation. Calves are accepting the conserved colostral milk very good, conservation loozings of 
its quality are very low. This calf food is without any additional finantial investment (with no money) 
and reduce the calf mortality. Longer frosening of colostral milk more than 6 months is no 
recommended. This method of conservation is very useful for bigger farms, as well as for smaller 
farms too, where we do not have cow deliverings every day. 
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Вовед 
Prvata ishrana na teliwata posle 
partusot e kolostrumot, koj e va`na 
hrana za site novorodeni `ivotni. Kaj 
dobro odgleduvani i ishranuvani kravi, 
sekoga{ kako po pravilo se javuva 
odredeno koli~estvo kolostralno 
mleko nad potrebite za normalno 
napojuvawe  na novorodenite teliwa. 
Obi~no vo stadata so visoka mle~nost 
toa e izrazeno.  
Kolostrumot mo`e da se iskoristi samo 
za napojuvawe, a toa zna~i deka 
pretstavuva hrana koja nema druga 
primena.  
Vo uslovi na R. Makedonija, po edna 
prvotelka mo`e da se dobie okolu 24 kg 
kolostrum, a kaj kravite od treta 
laktacija 43-56 kg nad potrebite za 
novorodenoto tele.  
Va`nosta na kolostrumot kako prvo 
mleko e ogromna, pa zatoa negovoto 
zemawe e va`no vo prvite denovi od 
`ivotot nadvor od uterusot. 
Denes koli~inata na kolostralnoto 
mleko nad potrebite na teleto voglavno 
se koristi vo sve`a sostojba i 
neracionalno. Toa ja nametna potrebata 
od iznao|awe na~ini za ~uvawe na 
kolostrumot podolgo vreme. 
Начини на конзервирање на 
колострално млеко  
Vo svetot postojat pove}e postapki ili 
tehni~ki re{enija itoa: skladirawe po 
pat na fermentacija, ili so hemiski 
tretman. Pritoa, ima promeni na 
fizi~kiot izgled na mlekoto, a so toa i 
gubitoci od hranlivite materii i 
problemite za prifa}awe od teliwata, 
me|utoa e pogodno i ekonomi~no.  
Hemiskite konzervansi voglavno se 
koristat vo toplo vreme, koga rN-
vrednosta opa|a, a so toa se zgolemuva 
kiselosta, no naporedno so toa se 
zgolemuva prisustvoto na kvascite, a 
isto taka i mikroflorata postojano 
raste. 
Upotrebata na kolostrumot se vr{i po 
soodvetni principi i normi, bez da se 
predizvikaat promeni vo digestivniot 
trakt propraten so proliv. 
Fermentacijata na kolostrumot mo`e 
da se izvede i po priroden pat, no 
sekoga{ treba da poteknuva od zdravo 
vime. Kolostrum koj poteknuva od 
mle~na `lezda tretirana protiv 
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mastitis, ne se zgruтчuva po priroden 
pat. 
^uvaweto na kolostrumot po pat na 
fermentacija se primenuva koga ima 
pogolema koli~ina od dnevnite 
potrebi. ^uvaweto se izveduva vo 
plasti~na ambala`a i se ~uva na ladno 
mesto. 
Vaka lageruvanoto mleko e nepo`elno 
da go koristat novorodenite teliwa 
barem vo prvite 3 do 5 dena, poradi toa 
{to kiselosta gi namaluva proteinite 
vo mlekoto, osobeno imunoglobulinite. 
Vaka ~uvaniot kolostrum se koristi so 
razreduvawe so voda ili sve` 
kolostrum. 
Vo tekot na koristewe, a posebno od 
po~etokot terba da se vnimava posebno 
na koli~inata na dodadenoto mleko na 
teleto, i treba da se po~ne so 3,5 kg na 
den i postepeno da se zgolemuva do 6 kg 
dnevno od 10-tiot den od `ivotot. 
Me|utoa, najgolemo vnimanie treba da 
se posveti na ishranata na teliwata 
posle partusot, osobeno vo prvite 30 
dena. Vsu{nost, toa e period na 
adaptacija na organizmot na uslovite od 
nadvore{nata sredina. So ra|aweto na 
teleto toa ima razvieno siri{te ili 
t.n. prav `eludnik, a toa zna~i deka ne 
se razvieni pred`eludcite, nitu pak 
mikroflorata vo niv, za da se ovozmo`i 
svarlivost na celulozata (Caput.  
Vo kolku se koristi kolostrumot 
podolgo vreme od 10 dena na 
temperatura od okolu 2 oS, може да se 
vr{i konzervirawe so hemiski 
sredstva. 
Postojat pove}e vidovi aditivi koi se 
koristat kako konzervansi, itoa: 
propionska, mravja ili ocetna 
kiselina. So dodavawe na 0,5-1% od 
kiselinata so uspeh se konzervira 
kolostrumot za da se ~uva podolgo 
vreme(Anderson и сор., 1996). 
^esto pati koselosta na kolostrumot 
opa|a na rN = 4, i vo 
toj slu~aj bi trebalo da se dodade 
natrium bi-karbonat(Na2CO3), taka da 
teliwata podobro }e go iskoristuvaat. 
Za taa potreba se dodava 8-10 g sredstvo 
na 1 kg kolostrum. 
Pri konzervirawe na kolostralnoto 
mleko bilo toa da e na konvencionalen 
ili pak so aditivi, sekoga{ ima 
gubitoci vo suvi materii, posebno 
gubitoci kaj sodr`inata na proteinite 
i laktozata pri normalna ambientalna 
temperatura (Ensminger и сор, 1991, Антов 
и сор, 2001). 
 
Материјал и метод на работа 
 Ispituvaweto e vr{eno kaj hol{tajn-
friziskata rasa goveda. Kolostrumot e 
koristen vo sve`a sostojba, kako i 
konzerviran. Pri upoterba vo sve`a 
sostojba, obi~no se dava na povozrasni 
teliwa, dodeka kako konzerviran 
voglavno doa|a vo ishranata na 
teliwata ~ii miajki poradi odredeni 
pri~ini ne se vo mo`nost da go 
obezbedat svoeto tele so potrebnata 
koli~ina kolostralno mleko.  
Za na{ite ispituvawa be{e koristen 
kolostrumot od hol{tajn-friziskata  i 
oberintalskata rasa kravi na 
Fakultetskoto zemjodelsko stopanstvo 
s. Trubarevo, Skopje. 
Vo ispituvaweto dojdovme do 
konstatacija deka 1 kg polnomasno 
mleko mo`e da bide so ista vrednost 
kako 0,850 kg kolostralno mleko 
(Трајковски и Буневски, 2006). 
Ishranata na teliwata trpi brzi 
promeni so ogled na toa {to teleto ima 
brz porast. Me|utoa, za vospostavuvawe 
na po~etnata funkcija na organite za 
varewe i snabduvawe na organizmot so 
neophodnite za{titni materii 
(osobeno imunoglobulini), golemo 
zna~ewe ima prvoto mleko od kravite - 
majki t.n. kolostrum. 
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Таб. 1. Prose~еn hemiski sostav na kolostrumot se razlikuva od pravoto polnomаsno mleko 
Komponenti Pravo mleko Kolostrum na 0 
h 
Kolostrum na 
12 h 
Kolostrum na 
24 h 
Suva materija-
% 
12 24.96 21.13 16.90 
Vkupni 
proteini - % 
3.5 11.79 9.4 7.00 
Vkupni masti - 
% 
4.0 2.7 3.0 3.7 
 
Zastapenosta na imunoglobulinite vo 
kolostrumot mnogu brzo se menuva. 
Poradi toa ishranata so kolostrum ne 
samo {to e neophodna, tuku e i zna~ajna 
da zapo~ne 1-2 ~asa po teleweto i vo 
tekot na prvite 24 ~asa se obavuva od 5 
do 6 navrati so koli~ina od 0,5-1 kg 
(Anderson и сор., 1996, Knutson и сор., 
2003). 
Su{tinski kolostrumot pretstavuva 
isklu~ivo va`na hrana vo `ivotot na 
teliwata, ne samo {to ovozmo`uva 
zgolemuvawe na otpornosta, tuku i go 
pro~istuva digestivniot trakt kaj 
teliwata od mekoniumot. Istovremeno 
kolostrumot ima uloga teleto da go 
snabdi so energija, proteini, minerali 
i vitamini, koi se zastapeni vo dvojno 
pogolemo koli~estvo vo sporedba so 
polnomasnoto mleko. Ishranata so 
kolostrum od majkite se odviva vo 
prvite 7 dena, a posle toa teliwata odat 
na ishrana so zbirno mleko. 
^uvaweto na kolostralnoto mleko vo 
na{ite ispituvawa e vrz osnova na 
smrznuvawe na istiot vo fri`ider za 
dlaboko zamrznuvawe. Kolostrumot e 
pakuvan vo plasti~na ambala`a od 1 i 2 
kg. Pred upotreba na ambala`ata e 
izvr{ena dezinfekcija. 
Kolostralnoto mleko nameneto za 
skladirawe, vo na{ite ispituvawa }e 
bide do tolku pouspe{no, ako samoto 
proizleguva od zdravi kravi, poslebno 
na vimeto. Zatoa, od taa gledna to~ka, 
pred skladirawe na kolostrumot se 
ispituva vimeto za mastitni i drugi 
gojni vospalenija. 
 
Постапки при конзервираање на 
dlaboko smrznatиот kolostrum 
Ambala`ata vo koja e konzerviran 
kolostrumot vo koli~ina od 1-2 kg po 
potreba se zema i se stava vo topla voda 
za odmrznuvawe i dobivawe na 
po`elnata temperatura na istiot za 
napojuvawe, vo period od polovina do 
eden ~as.  
Pravilnata ishrana na teleto 
zapo~nuva u{te za vreme na 
interuteriniot `ivot, a posebno vo 
poslednite dva meseci pred partusot, 
odnosno vo presu{niot period. Ova e 
period koga teleto vo stadium na zigot, 
embrion i fetus se ishranuva preku 
majkata. 
 
Tab. 2 Promeni vo hemiskiot sostav na sve`o i odmrznato kolostralno mleko 
Komponenti Sve`a proba 
na 12 h 
Odmrznata 
proba na 12 h 
Sve`a proba na 
72 h 
Odmrznata 
proba na 72 h 
Suvi materii % 23.2 22.5 11.5 11.4 
Masti % 9.30 9.03 4.05 4.10 
Proteini % 8.95 8.88 4.15 4.10 
Rel. zafat. Masa 1.073 1.0707 1.0392 0.1371 
To~ka na mrznewe -0.070 -0.065 -0.0729 -0.0697 
 
So ogled na toa {to kolostrumot, bilo 
toa da e konzerviran na konvencionalen 
na~in ili so aditivi, sekoga{ ima 
izvesni gubitoci vo suvi materii. 
Posebno gubitoci se javuvaat kaj 
sodr`inata na proteinite i laktozata 
pri normalna ambientalna 
temperatura. 
Bidej}i kolostrumot ima golemo 
zna~ewe, se postavuva pra{aweto {to 
ako istiot go nema. Postojat 
mnogubrojni pri~ini za nedostatok na 
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kolostrum kaj kravite ili e promenet 
negoviot sostav, odnosno doa|a do pojava 
na negovo potpolno is~eznuvawe, no 
kako po~esti pri~ini se organskite 
oboluvawa i oboluvaweto na vimeto. No 
~esto pati doa|a do manifestacija na 
neizla~uvawe na kolostrum, koe 
osobeno se slu~uva kaj prvotelkite. Vo 
takvi slu~ai se koristi kolostrum od 
druga krava, koja se otelila vo 
pribli`no ist period. Me|utoa, vo 
malite farmi kade nema ~esto telewe 
ili toa se slu~uva na 1 ili 2 nedeli 
period, i poradi toa {to kolostrumot 
brzo se zamenuva so pravo mleko, 
pravoto mlеko ako se dava na 
novorodenite teliwa skoro sekoga{ 
zavr{uva so katastrofalni posledici, 
i zatoa e va`no da se iznajdat 
najpovolni tehnolo{ki re{enija za 
~uvawe i skladirawe na kolostrumot. 
Vo taa nasoka e i na{eto ispituvawe, 
kade se koristeni frizeri za dlaboko 
zamrznuvawe za poдolгotrajno ~uvawe, 
kako i ~uvawe na mlekoto so pomo{ na 
aditivi (hemiski sredstva) i po 
priroden pat.  
 
Заклучок 
Врз основа на извршените испитувања, 
можат да се констатираат следниве 
заклучоци: 
- на секоја фарма потребно е да се 
конзервира вишокот колострално 
млеко,  
- телињата добро го прифаќаат 
одмрзнатиот колострум,  
- губитоците од конзервирањето се 
незначителни,  
- се обезбедува храна без вложување (без 
пари),  
- се намалува смртноста кај телињата,  
- подолгото чување на замрзнатиот 
колострум (од денот на замрзнување до 
денот на користење) од 6 месеци не е 
пожелно,  
- овој метод на конзервирање на вичокот 
колострално млеко е подеднакво добар 
како за големите фарми, така и за 
помалите фарми каде немаме 
секојдневно отелување на кравите. 
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